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Відповідно й вимоги до цих ділянок різні. Основним завданням 
перехресть є реалізація намірів учасників дорожнього руху змінити його 
напрямок і забезпечити якісні показники безпеки, тобто здійснити перерозподіл 
транспортного потоку. Таким завданням ділянок між перехрестями є 
забезпечення швидкого та якісного зв’язку між вузловими пунктами ВДМ, 
якими є перехрестя, з дотриманням умов безпеки руху та забезпечення 
існуючих і перспективних тенденцій розвитку транспортної системи [4]. 
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У сучасних умовах актуальною є проблема прогнозування 
характеристик дорожнього руху у містах, зокрема швидкості транспортних 
потоків. Раніше було встановлено, що на швидкість транспортних потоків 
суттєво впливає рівень автомобілізації у місті та питома щільність транспортної 
мережі. 
У ХНУМГ ім. О.М. Бекетова розроблена модель функціонування діючої 
транспортної мережі міста. Зазначена модель може бути використана для 
визначення характеристик транспортних потоків при зміні параметрів 
транспортної мережі. 
На рис.1 представлені закономірності зміни середньої швидкості руху 
транспортного засобу в залежності від щільності транспортної мережі і рівня 
автомобілізації. 
Представлена залежність може бути використана при плануванні 
транспортних процесів, розробці проектів реконструкції та розвитку 
транспортної мережі міста, прогнозуванні показників аварійності, оцінці 
соціально-економічної ефективності різноманітних заходів щодо управління 
параметрами транспортної мережі. 
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Рис. 1. Залежність середньої швидкості руху транспортного засобу 
від щільності транспортної мережі і рівня автомобілізації 
РА – рівень автомобілізації, авт/тис.чол; 
Gn – питома щільність транспортної мережі, км2/ км2·102; 
V1a - середньої швидкості руху транспортного засобу, км/год. 
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